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Kecelakaan merupakan rangkaian yang bekaitan satu dengan lainnya. Kecelakaan yang timbul 
merupakan hasil gabungan dari beberap faktor ada dua golongan penyebab Kecamatan yaitu 
Unsafe act dan Unsafe condition. Untuk mengatasi kecelakaan kerja maka diperlukan 
pencegahan pada faktor manusia. Di sampin gitu kecelakaan harus dianalisis untuk mengetahui 
penyebab akibatnya dan langkah-langkah apa yang perlu diambil. Jenis penelitian adalah 
deskriptif yang bertujuan untuk menggambrkan, menyusun, dan menyajikan nilai-nilai data yang 
terkumpul dari suatu penelitian secara sistematis, factual dan akurat.  
 
Dari hasil pembahasan data diketahui jenis kecelakaan yang sering terjadi adalah terjepit, 
sebanyak 8 orang (34%), hal ini disebabkan peralatan kerja dan tenaga kerjanya. Usia termuda 
tenaga kerja adalah 15-20 tahun dan tertua lebih dari 40 tahun sedangkan yang sering mengalami 
kecelakan kerja pada usia 21-30 tahun sebanyak 16 orang (66,7%), hal ini disebabkan tenaga 
kerja ceroboh dan tergesa-gesa dalam bekerja. Tingkat pendidikan tertinggi adalah sarjana dan 
kecelakan kerja yang terjadi pada 16 orang pada tenaga kerja dengan tingkat pendidikan 
menengah, hal ini karena tenaga kerja tidak pernah mengikuti traning dan belum berpengalaman. 
Lama kerja tenaga kerja rata-rata 4-7 tahun kecelakaan terjadai pada tenaga kerja yang 
mempunayi 0-3 tahun sebanyak 9 orang (33,13%).  
 
Untuk sijap kerja dengan berdiri tenaga kerja mengalami kecelakaan sebanyak 20 orang 
(88,96%) hal ini disebabkan karena tenaga kerja mengalami kelelahan akibat kerja.  
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